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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSiTAS ANDALAS PADANG
No.: \\b /UN16 0B.D/PP/2014
Tentang
" Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Profiosal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2014
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLfIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a.
b.
Mengingat
Menetapkan
- Pertama
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah inrselah memenuhi syarat unluk
mengikuti Seminar Proposal.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud
dengan keputusan Dekan.
: 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. '17 Tahun 2010 jo PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pend$ikan;
3. Keputusan Mendikbud Rl Nomor :2512012 tentang OTK Universitas Andalas;
4. Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN.A4iKPl2011 tentanq penoangkatan Rektor Universitas
Andalas periode 2011-2015. k "
5. Keputusan Rektor No. 832/lll/A/UnanO-lOtZ tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2012-2016
6. Keputusan Rektor No. 358/lll/l/Unand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2013/2014
B. DIPA Unand tahun 2014 No.SP DIPA 023.04.2.41506112014 Tanggal 5 Desember 2013
MEMUTUSKAN
?
\,
'. ErzaPristiawan
: 0910863051
: llmu Komunikasi
: Simbol Live Emoticon Kakao Talk dalam Komunikasi New Media (Studi
Deskriptif Proses Komunikasi Mahasiswa Pengguna Aktif Kakao Talk
sebagai Komunikasr Non Verbal) i
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari /Tanggal : Rabu I 14Mei2014
Jam : 15.00 WIB
Tempat : Ruano Sidano Sosioloci
" "s:l
: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
"DITETAPKAN DI :PADANG
,,iiAoa TANGGAL : 12itieizo14
Nama
No. BP
Jurusan/Prodi
Judul
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
Tembusan :
1. Yth.Rektor Unlversitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang'bersangkutan
li, 
,
-D:
.,i
EKA
i:. i
.L:
tersebut dibawah ini :
Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FlSlPilniversitas Andalas
l-r
BER|TA AGARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasaikan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & 
llmu Politik Universitas Andalas NO :
Tanggal 12 Mei 2014 telah;i;ks;;kan uiian sarjana Program S1 terhadap 
Mahasiswa :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNTVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
nf u*a, Kampus Unand Limau Manis Padang ?51,63, ,^
ilfi i&tir;i; a,1,,\ur rtv,rua, n'-'" ;';
/uN16.0B.DlPP/2014,
' Nama : ErzaPristiawan
No. BP. : 0910863051
Hari / Tanqqal : Rabu / 14 Mei 2014
Jam : 15 00 WIB
TemPat : Ruang Sidang Sosiologi
Dengan Tim Penguji :
1. Ketua/Sekiur : Rahmisurya Dewi' S Ag' M Si
3. Anggota : Rinaldi'M'lkom.
Daram yudisium pada hari/ tanggar tersebut diatas, mahasiswa 
bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS' dengan
predikat,
Padang, '14 Mei2014
Tim penguji
19
6
at(eti.t
F
-----fu."
Rahmi SurYa Dewi, S Ag, M'Si
Anggota
.-Y
Anggota.
s
' 
'Drs. Rinaldi Eka Putra, M'Si
Elva Ronaning Roem, S. Sos, M Si
Rinaldi,M.lkom
[a
